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R.m ill 7.foJJlC, ,o":'J(ichig(/1ias cue o( F,oe ehifclrclI 4 R(,y alld J{UI'Cllce eu« ](/II/es
~':Jldf('/'J ef(/)l grell' ifF 0/1 /1/'0 successive (Iairy (anlls IIcar -AWl lr{e,j: J(e altcmleJ
one-room ,'ii,heds thlVlIgh tire eightl, grade. Ypr the Fr~t six ('f ,f,rse yeOl;~. i/l a schN.f
lI'ithwl mill/iiI rea~er Of cell/rat hell/iul' he was //,e ('I/{Y pupil ill his grade. ,Is
I'CdedictN'icll/ o his Ypsitrw/i ]{ig[, s; IN'( cfass. he was ml'arded a Rcgcll/s-," JIII/lllii
(our-year llliliNI ,.,Ju.{arsfrip to ,f,e Ullil'er~;il'l u( ,'llichiJWL
TAft'wilig sen-ice ill tire U. S. '~J JrlllY (Jurill} lI,hrA he eamcd a masters degree fmll 'he
Ullil'el~,'ifJ, (/ the Pfn"li/J!JlIICs). he relurllcd 10 tile Ullll'eI'sil1 ('{ ~1(ir(,i9(/1I wi/ere Ire JIIel
/,is I/'Ile Pcll,.ifia wf,de he teas 1/'(,/liIIJ I'll a (I(.dc,rale ill lUilicaf Sciellu. JCis
eli.'J'serlatl(111research IN,ft tlrelll to Jrollce where Ihe~ u-erc "wrrieel ill /96('.
7/reir Ihree chitelrell RUlletl."llatlhem alld 7illWlh'l were [.(im III BOIl9('r lIeor tile
7llllt'f/'siI14/Jlome where ]im r?farl sen1ed ill a r'flriel'l f'ljocuft'l olld odmillislmfil1e
posilivl/s. 1/w !anl1{'l 1I1(<('eel 10 -"\eu' Ym-k wllell III' ~ecw"e J residelll (ithe State Ullil'eI:'J'ily
CJfege 01 (!/Il'tf(l/U/ ill 1979. Rill/eta aliel 'Jim/,t/I'l' 111'1/' nwrl'leJ lit'e ill Cm"f.ridge (lnJ
,llollhafloJl respecllilefr /llallhell' resieles lIear[.'l ill -9fhom.
_ Iller retiremenl lim al/(I 'Pal (!{al'k' Ii'll( !r'l'e al 199t [~asf Ril'Cr Rl'ad lIeQr Ihe 7i0'lhnlf'7(1
Ril'fr ef NIl" 0(,110 malel: '!j," ielellli!'l tI,eir h/'llse (.1 tile Iwye !'ecl Cdlege .~'f(I(o(./',·e t/re
J(}('r vi the 1/'/,ile hlf'! slu,J.
